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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo primordial dar a conocer el paradigma de gestión
de los procesos de negocio del área de logística de la empresa JOYIM S.A.C., que está
ubicado en el Jr. Los Hornos Nro. 270 Int. 103 (Parque Industrial Infantas) en el distrito de
Los Olivos y que se identifica con RUC 20433180802, el cual es una empresa dedicada a la
fabricación y venta de maquinarias y herramientas para la minería industrial.
En este sentido, esta investigación se basa al modelo BPMN utilizando la metodología de
Reingeniería de Procesos. El problema principal que afecta es la falta de organización en sus
procesos, además existen problemas relacionados con el control del inventario, demora en
los despachos, falta de seguridad industrial, falta de supervisión y control de los insumos.
Algunas de las acciones que se tomaran para la ejecución de la Reingeniería son:
Modificaciones en la mayoría de los procesos, contratación de personal, contratación de
sistema de seguridad, incentivos al personal, entre otros.
Se utilizó el tipo de estudio aplicado, en base al diseño experimental, en el cual se enfoca el
tipo pre - experimental debido a que se realizó una comparación entre muestras de antes y
después de la implementación de la reingeniería. El método que se utilizó para el estudio
aplicado fue el hipotético - deductivo ya que se buscó formular preguntas de análisis para
luego finalmente probarlas. Este análisis y estudio ha sido justificado operativamente para
lograr una mejor eficacia en el proceso total de la logística y así de esa manera reducir
costos y gastos innecesarios. Todo esto está sustentada en las diversas teorías de gestión de
procesos y por supuesto la práctica de la propia reingeniería de procesos.
Para la rentabilidad del proyecto se realizó un estudio financiero para así poder ver la
factibilidad del mismo. Por consecuente se llegó a la conclusión de que la implementación
de la Reingeniería de Negocio en los diferentes procesos del área de logística llego a tener
una influencia más que positiva.
Palabras Claves: Gestión de Procesos, Reingeniería, Mejora de Procesos, Métodos
Estratégicos, Paradigmas.
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ABSTRACT
This project aims primarily to present the paradigm for managing business processes in the
area of ​ ​ logistics company JOYIM S.A.C., which is located at No. Jr. Los Hornos. 270 Int.
103 (Princesses Industrial Park) in Los Olivos district and who identifies with RUC
20433180802, which is a company dedicated to the manufacture and sale of machinery and
tools for industrial mining.
In this sense, this research model is based BPMN using the methodology of Business Process
Reengineering. The main problem affecting the lack of organization in its processes, there
are also problems related to inventory control, delayed shipments, lack of industrial safety,
lack of supervision and control inputs. Some of the actions taken to implement
reengineering are: Changes in most processes, staffing, hiring security system, staff
incentives, among others.
Study the rate applied was used, based on the experimental design, in which we focus on
the pre - experimental because a comparison between samples before and after
implementation of reengineering was conducted. The method used was applied to study
the hypothetical - deductive as it sought to test questions and then finally try them.
This analysis and study has been justified operatively to achieve better efficiency in the
overall process of logistics and so thereby reducing unnecessary costs and expenses. All this
is supported by the various management theories processes and practice course the very
process reengineering.
For the project's profitability and financial study to see the feasibility of it was performed.
By consistently was concluded that the implementation of the Business Reengineering in the
different processes in the logistics area came to have a more positive influence.
Keywords: Process Management, Reengineering, process improvement, Strategic Methods,
Paradigms.
